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Assegnata la serie geometrica di ragione x ∈ R:
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b) divergente per x ≥ 1 e x ≤ −1
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Criterio del confronto asintotico
Siano (xn) e (yn) non negative e tali per cui esista finito e
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provata la convergenza della serie di Mengoli, la tesi e` con-






























































a) se ` < 1 la serie converge;




Nella tesi non si fa riferimento al caso ` = 1. Questo dipende
dal fatto che in questa situazione la convergenza della serie
e` indecidibile. Infatti se si considera la serie armonica, caso
in cui an =
1
n
, abbiamo ` = 1 con una serie positivamente
divergente. Ma se si considera la serie armonica di ordine 2,
caso in cui an =
1
n2












































a) se ` < 1 la serie converge;
b) se ` > 1 la serie diverge.
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Dovesse accadere che uno dei criteri, radice o rapporto, sia










valga 1 e` inutile tentare di calcolare l’altro limite, usando le
regole di Cesa`ro, che se uno dei due limiti esiste, esiste anche
l’altro limite e i due limiti sono eguali. Quindi se fallisce uno






























































a) se ` > 1 la serie converge;
b) se ` < 1, la serie diverge.
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Applicazione
∞∑
n=1
1
n2
converge
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Applicazione
∞∑
n=1
1√
n
diverge
